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Resumen  
 
El objetivo de este trabajo es circunscribir las vicisitudes del funcionamiento del aparato 
psíquico de un recién nacido en torno a la implantación pulsional. Para alcanzar este 
objetivo, se llevó a cabo un relevamiento bibliográfico de  la obra de Sigmund Freud como 
fuente primaria, y de los desarrollos de Silvia Bleichmar como fuente secundaria.   
Se parte de dos presupuestos teóricos, el primero considera que el desarrollo y el 
funcionamiento del psiquismo no es innato y está subordinado a la inscripción de la 
pulsión. El segundo presupuesto considera que la pulsión tampoco es innata, y que si 
bien es teorizada por Freud como un concepto límite entre lo orgánico y lo psíquico, 
desde el marco referencial escogido, se considera que la inscripción de la misma es el 
resultado de las maniobras que el adulto realiza con la cría humana en pos de la 
autoconservación, y que dichas maniobras se llevan a cabo en el marco del amor tierno 
desde el adulto a cargo, que por lo general posee un psiquismo clivado.   
Freud postula en su texto Proyecto de psicología(1895), el  principio de inercia como 
regente del funcionamiento del sistema neuronal. Este principio constituye una noción 
durante el curso de la elaboración de su concepción del aparato anímico, como principio 
económico del modelo de funcionamiento psíquico. Las neuronas tienden a 
desembarazarse de la cantidad de excitación mediante una descarga refleja por conexión 
con los mecanismos musculares. Freud concibe este principio como una tendencia activa 
del aparato en el cual circula la energía. El principio de inercia es desarticulado por el 
apremio de la vida (fuente de estímulo desde el organismo); y que solo puede cancelarse 
mediante una acción específica en el mundo exterior con auxilio de un adulto. Esta fuente 
de estímulos desde el organismo obliga al sistema de neuronas a resignar la inercia que 
tiende a que la cantidad endógena sea cero, produciéndose una modificación que permita 
cierta acumulación energética para llevar a cabo la acción específica. La ley de 
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constancia (Freud,1895) corresponde al proceso secundario donde la energía está ligada 
y se mantiene en cierto nivel. Se constituye cuando un grupo de neuronas permanecen 
investidas. Es el principio de inercia el primer principio que postula Freud en sus 
desarrollos como rector del funcionamiento neuronal en los comienzos de la vida. Este 
tiempo se corresponde en la constitución psíquica, con el primer tiempo de la vida 
planteado por Silvia Bleichmar, como aquel donde aun no se ha producido la 
implantación de la pulsión, anterior al primer tiempo de la sexualidad. Este primer tiempo 
de la sexualidad quedaría inaugurado por el momento mismo en que se instalan las 
primeras inscripciones psíquicas que ponen en marcha el autoerotismo, con la 
concomitante contingencia de que no se implante la pulsión. 
Bleichmar propone que si el principio de inercia es quebrantado por la intromisión de algo 
endógeno de lo cual la fuga está impedida, puede pensarse que solo regiría para lo 
autoconservativo, es decir que como tendencia al desinvestimiento absoluto no podría 
regir la sexualidad en sentido amplio. 
La necesidad nutricia puede ser descargada a cero -se puede obtener un nivel de 
saciedad desde el punto de vista biológico-, pero aquello desgajado de la necesidad 
biológica, aquello que constituye un plus irreductible y que obliga a modos de derivación 
de otro orden, [...] que se rehúsa a la descarga a cero, irrumpe en el viviente alterando 
para siempre sus modos de funcionamiento (Bleichmar, 1993: 33).  
Señala que es el hecho de que la fuga esté impedida frente a los estímulos endógenos lo 
que trocará el orden del funcionamiento de la descarga a cero (inercia) a la ley de 
constancia, en el interior mismo de las series de placer displacer. 
Concluimos que el principio de inercia neuronal solo rige para el plano autoconservativo. 
En el plano representacional no es posible la descarga a cero, por lo que la ley de 
constancia releva al principio de inercia. 
Destacamos la contingencia de la inscripción pulsional, al considerarla exógena al 
viviente, inscripta por quien tome a cargo los cuidados del recién nacido, a través de 
propiciar la acción específica que inaugura la vivencia de satisfacción.  
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Abstract 
 
The objective of this work is to circumscribe the vicissitudes of the functioning of the 
psychic apparatus of a newborn around the implantation drive. In order to reach this 
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objective, a bibliographical survey of the work of Sigmund Freud as primary source and of 
the developments of Silvia Bleichmar as secondary source was carried out. 
It is based on two theoretical assumptions, the first considers that the development and 
functioning of the psyche is not innate and is subordinate to the inscription of the drive. 
The second presupposition considers that the drive is not innate, and that although it is 
theorized by Freud as a limiting concept between the organic and the psychic, from the 
chosen frame of reference, it is considered that the inscription of the same is the result of 
the maneuvers That the adult performs with human husbandry in the pursuit of self-
preservation (as Vital preservation), and that such maneuvers are carried out within the 
framework of tender love from the adult in charge, who usually possesses a cleaved 
psyche. 
Freud postulates in his text Project of psychology(1895), the principle of inertia as regent 
of the functioning of the neuronal system. This principle constitutes a notion during the 
course of the elaboration of its conception of the psychic apparatus, as economic principle 
of the model of psychic functioning. Neurons tend to get rid of the amount of excitation 
with a reflex discharge by the connection with the muscular mechanisms. Freud conceives 
of this principle as an active tendency of the apparatus in which energy circulates. The 
principle of inertia is disarticulated by the constraint of life (source of stimulus from the 
organism); And that can only be canceled by a specific action in the outside world with the 
help of an adult. This source of stimuli from the organism forces the neuron system to 
resign the inertia that tends to the endogenous amount is zero, producing a modification 
that allows some energy accumulation to carry out the specific action. The law of 
constancy (Freud,1895)  corresponds to the secondary process where the energy is 
bound and maintained at a certain level. It is constituted when a group of neurons remain 
invested.  
It is the principle of inertia the first principle that Freud postulates in his developments as 
the rector of neuronal functioning at the beginning of life. This time corresponds in the 
psychic constitution, with the first time of life posed by Silvia Bleichmar, as one where the 
implantation of the drive, before the first time of sexuality has not yet occurred. This first 
time of sexuality would be inaugurated by the very moment in which the first psychic 
inscriptions that set in motion the auto-erotism are installed, with the concomitant 
contingency of not implanting the drive. Bleichmar proposes that if the principle of inertia 
is broken by the intrusion of something endogenous from which the escape is impeded, it 
can be thought that it would only govern for the self-conservative (as vital preservation), 
that is to say that as a tendency to absolute free from cathexis could not rule the sexuality 
in a broad sense. "Nutritional need can be discharged to zero-a level of satiation can be 
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obtained from a biological point of view-but that which is detached from biological 
necessity, that which constitutes an irreducible plus and which obligates modes of 
derivation of another order, [...] which refuses to discharge to zero, breaks into the living, 
altering its modes of operation forever "(Bleichmar, 1993, p.33). She points out that it is 
the fact that the leak is impeded in front of the endogenous stimuli which will change the 
order of the discharge operation to zero (inertia) to the law of constancy, within the very 
series of pleasure displeasure. We conclude that the principle of neuronal inertia only 
governs for the self conservative plane, in the representational plane it is not possible to 
discharge to zero. For which the law of constancy relieves the principle of inertia principle. 
We emphasize the contingency of the instinctive inscription, considering it exogenous to 
the living, inscribed by who takes care of the newborn care through propitiating the 
specific action that inaugurates in the newborn, the experience of satisfaction. 
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